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Дипломный проект: 120 с.. 23 рис.. 21 табл., 12 источников. 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ, ЭЛЕКТРИ­
ЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА.
Объектом разработки является механический цех тракторного завода.
Цель проекта -  электроснабжение механического цеха тракторного за­
вода, расчет силовой и осветительной нагрузки цеха основного производства.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки:
- выбраны схема и конструктивное исполнение электрической силовой 
сети и сети освещения;
- определены электрические нагрузки;
- расчет компенсации реактивной мощности;
- расчет токов короткого замыкания;
- приведено технико-экономическое обоснование принятых решений;
- освещены вопросы охраны труда и релейной защиты.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном про­
екте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разраба­
тываемого объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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